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v Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat hidup dan kesempatan 
untuk menggenggam banyak ilmu semoga apa yang kudapat selama ini 
dapat bermanfaat bagi orang lain. Amin
v Bapak  dan  Ibu  tercinta,  orangtua  adalah  motivator  terbesar  dalam 
hidupku yang tak  pernah jemu mendoakan dan menyayangiku,  terima 
kasih atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarku sampai kini. 
Terimakasih teruntuk Eni Dwiyanti adikku satu-satunya, yang tak pernah 
bosan menghiburku. Tak pernah cukup ku membalas cinta kalian.
v Untuk ibu  dini Faktasari selaku dosen wali juga dosen pembimbing skripsi 
saya,  terima  kasih  atas  saran-saran,  bimbingan,  kesempatan  serta 
nasehatnya selama saya menjadi mahasiswa Akakom. 
v Keluarga besarku, serta kakak-kakak tercinta terimakasih nasihat-nasehat 
yang sangat bermakna untukku, semua akan selalu aku ingat.
v Untuk teman-teman kos, terima kasih atas semua perhatian yang selalu 
mengingatkanku  untuk  segera  menyelesaikan  skripsi,  terimakasih  juga 
atas pelajaran-pelajaran hidup selama ini. Tak kan terlupa. 
v
MOTTO
“ Bila kamu tak sanggup berlari untuk mengejar apa yang kamu mau, 
maka berjalanlah, bila tak sanggup berjalan maka merangkaklah 
selama itu terus maju kedepan! ”
“Dia saja bisa menakhlukkannya, akupun harus bisa, karena aku kamu 
mereka semua sama-sama makan nasi bukan?”
“Bermimpilah tentang apa yang ingin kamu impikan, pergilah ke 
tempat-tempat kamu ingin pergi, jadilah seperti apa yang kamu 
inginkan, karena kamu hanya memiliki SATU KEHIDUPAN dan 
SATU KESEMPATAN untuk melakukan hal-hal yang menjadi 
keinginanmu.”
“Jangan pernah menyesali masa lalu, pun jangan pernah 
menengoknya, atau kamu memilih tidak ingin maju”
vi
INTISARI
 Sistem  informasi  Kegiatan  Desa  dimaksudkan  untuk  meningkatkan 
pengetahuan  masyarakat  dalam  hal  menerima  informasi  secara  cepat.  Desa 
Korleko kecamatan labuhan haji Lombok Timur memiliki sistem informasi yang 
masih  dalam  bentuk  manual  sehingga  menyulitkan  dan  memperlambat  dalam 
proses  mendapatkan  informasi.  Tujuan  dari  sistem informasi  ini  adalah  untuk 
memberikan  kemudahan  kepada  masyarakat  desa  korleko  dalam  penyebaran 
informasi bersekala luas guna memberikan efesiensi dalam pelayanan masyarakat. 
Langkah-langkah yang dilakukan dalam hal ini adalah analisis kebutuhan 
sistem,  perancangan  sistem,  dan  pengujian  sistem.  Dalam  implementasi  ini 
digunakan  bahasa  pemrograman  PHP  dan  sebagai  databasenya  digunakan 
MySQL. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal yaitu : 
Perangkat  lunak  ini  dapat  digunakan  untuk  memberikan  informasi  kegiatan 
desa,menambah infomasi kegiatan desa,menghapus informasi kegiatan desa.
Sistem  informasi  kegiatan  desa  ini  ditujukan  untuk  mempermudah 
masyarakat desa dalam mengakses sistem informasi yang ada sehingga msyarakat 
luas dapat mengetahui informasi secara update dengan dibuatnya sistem informasi 
kegiatan desa ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pemerintah desa dalam 
memberikan informasi yang ada
Kata Kunci :Database,Kegiatan Desa, MySQL,PHP,Sistem Informasi
vii
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